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ОБЩАЯ ХАРАЮ'ЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Аюу~uп.иосп. темы диссертационного исследования. На современном :mше реэвиmя 
российской экономики формируются новые стрв:rеrические цели, СВЯ38ННЬ1е с преобрезованиямн в 
C1pyxrype экономики и необх:одимОС'IЪЮ перехода на шmовационный пуn. развиmя. При этом серь­
езные макроэкономические изменения возможно осуществmъ толысо путем преобрвэований на 
NИКрОуровне в силу roro, что нижний уровень способен более mбко адаnтяроВ81ЪСЯ к услоВИ11М во­
ЛВ'IИЛЬНОС111' внешней среды. Поэrому одним из наnрввлений crpгrerm1 развmия российской эконо­
мики ЯВЛЯЮIСЯ преобразования в экономике реmонов на основе создвния конкуре~rrоспособноrо 
промышленноrо производства и научно-текнолоmческих ценrров для разрабопси ШD!овациоННЫJ( 
технолоmй и продукции. Темпы развНIИЯ проыышленносrи в реmонак в значительной мере опре­
деляются уровнем проюводС'П!енной инфраС1руюуры на тек reppиropИJ1X муниципаJIЬНЫ)( образо­
ваний, rде ПОС'IрОСНЫ или проеКП!руются проМЬП11Ленные предпрИJПЮ1 и научно-текнолоrnческие 
компании. 
Поэтому давно назревшая необходимость проыышленноrо разв!ПИЯ реmонов определяет 
потребность в формировании современной эффекmвной проюводС'П!еННой инфраструктуры на 
уровне муниципальных образований. При этом бессистемное усовершенС111Ованне пронзводС'П!а не 
сможет по11ЬIСИ1Ь конкуренrоспособность продукции и производства территорий. ДлJ формирова­
ния эффе1шmной проюводС'П!енной инфрасrруюуры муниципальные образования должны разра­
бlпываrь собствеиную обоснованную crpaтernю развюю1 с соответствующими ННС1J>УМентамн и 
направлениями. Успе!ШIЫЙ onыr западllЪIК С1р11Н свидетельствует о том, что к разрабсmсе сrратеmи 
Месп!ЬIС админисrрацнн мoryr привлекяrь как специаJD1стов, так и предстаmm:лей крупиоrо, 1\(1\JIOro 
и сре,цнеrо бизнеса, общСС111еннык орrвнизац:ий и др. Эrа мера, в свою очередь будет способС111ОВIПЪ 
популярности сrратеrических решений разВИ'IЮI проюводСП1енной инфраструктуры среди нace.лe­
IDIJI, представиrелей бизнеса, расmириr возможносrи привлечения 11Ю1ес111ЦИЙ. 
Выбор и обоснование сrратеmи развНIИЯ проюводСП1енной иифраС1руюурЫ муниципалъ­
ных образований является сложным и комплексным решением. Принимая во внимание rео11J8Фиче­
ские особеинОС111' rерриторяй, на которых размещена производСП1енная ннфраС1р}'К1)'Р11, различную 
степень юноса производСП1еиноrо оборудования, отставания текнолоmй, уровень подготовки и на­
личие профессиональных кадров, наличие маrериальных и финансовых: ресурсов, формируются 
комплексные страrеmческне решения развиmя. Раэвиmе паритетных отношений между местными 
органами ВЛ11С'111, бизнесом, rраждвнским населением в процессе формирования и страrеmческого 
реформирования производсrвенной инфрае1руюуры муницшrвльных. образоваиий важно как с тех· 
нически-<>рганизационной точки зрения, так в для СНЯIИJI ВОЗМОЖНЫ)( барьеров и преrрад ра3В1ПЮ1 
эффекmвноrо производства. 
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Одной ю фундвмеlП11ЛЬНЬIХ проблем формирования производственной инфрасiрукrуры му­
ниципальных образований llВПlle'I'CI то, чrо она должна бьпь построена опережающими темпами 
01Носиrепьно самой промьппленноА С1руктуры. Эrо означает, чrо к началу разВКП1J1 промъппленно­
сти на той ИJDI иной rерриторин там уже должны функционнроВВ'IЬ основные производс111енные 
инфрасtруЮ)'Рные элементы - дороги и лоrисmческие цепи и узлы, средсnза связи и энергетиче­
ское и коммунальное оборудование. Необходимосп. опережения проюводственного инфрасiрук­
турноrо разВИПIЯ вшывает, в свою очередь, р~щ проблем в орrанизацин и финансировании форми­
рования инфраструктуры. Поэтому стратегия разВИ'IНЯ производственной инфрасiрукrуры должна 
баэироВВ'IЬСя на выборе обоснованного экономического кр~m:рия эффекnшносm с учетом факторов 
рыночной неопределеннОСТ11, которые ВЫ3В8НЫ эффектом опережающего формирования. 
Т81G!М образом, проблема эффеКП!ВНосm стратегии развиrnя производственной инфра­
С1р)'К'I)'РЫ муниципальных образований является, безусловно, 111..-iyaJIЫ1oй, qro предопрсдешuю вы­
бор темы настоящего диссерrационного исследования. 
Степень научной разработанносrи проблемы. Исследования инфрасiруктуры на различ­
ных уровнях управления, оценка эффекmвносm и шmестиционной прИWiеюrrельносm различных 
объекrов представлены в работах мноmх зарубежю.~х ученых, среди которых Д. Дерлоу, ill Кац, Т. 
Копленд, В. Маундер, Дж. Муррин и других. 
Вопросы комплексного paзвlfIIOI территорий рассматривались отечественными учеными, 
среди которых наибольшиА ВКЛIUI в исследования был сделан Н.Т. Агафоновым, П.Я. Бахлановым, 
А.В. Бан,цуриным, АЖ Бляхман, В.И. ВерН1U1ским, А. Г. Гранбергом, В.И. Двниловым­
Данильяном, Е.Е. Жуковским, В.Н. Лажен:цевым, Н.И. Лариным, Н.Н. Моисеевым, В.В. Мишенко, 
Н.Н. Некрасовым, Е.В. Сибирской, И.И. Сиговым, Р.Х. Хасановым, М.Д. Шарыrиным. 
Теореmческие и методические аспекты, связанные с проюводственной инфраструкrурой, 
представили в своих работах российские ученые А.Р. Бахтю!Щ Л.Е. Варакин, И.П. ВШШIЯКов, ГА 
Волощух, М.Г. Домбровский, С.Д. Дмиtриенко, А.М. Иmюьев, С.И. Иm81Ъева, А.И. Кузнецова, 
В.К Мамаев, Р.А. Марrусевич, Н.М. Сабитова, М.Н. Тарасова, В.Г. Тере~пъев, Г.В. Тимофеева, А.Б. 
Титов и другие. Детальное исследование в ЧВС1И 11ЛИJ1НИ11 производСП!еННой инфраструкrуры на 
рвзвиrие реrиональноlt экономики провели в своих работах НМ. Васильев, В.А. Васин, Р.Т. Джаб­
баров, Д.А. Иванченко, Э.А. Исаев, В.В. КО'IИЛКо, В.А. Пеrечкин, Е.В. Серов, Н.С. Соловьев, М.А. 
Сюняев, ЛА. Черньпuев. 
В Ч'Удах отечес'!11еНВЫХ ученых нсследуюrся rлllВНЬIМ образом роль и место ннфрасiрукту­
ры в экономике территорий, а также 11Н8ЛИ3 и взаимодейСП!Ие элемеmов региональной инфрас-Iрук­
туры - производственной, социальной и инвесnщиоююй составляющих. 
Однако в обласm исследований региональной экономики и управления имеются: недоста-
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ТИJ1 производственной инфраструюуры муниципальных образований и ее ВЛИ11НИе на развиrие ПРl>" 
NЬППЛениосm в реrионах. 
Необходимосп. решения о!Dlсаиньvс проблем определила формиро1111!1Ие цели и зад11ч пред· 
лаrаемоrо исследоВ8НИJI. 
Целью ва:л1ЩОВ8ИИ11 явm~ется разраООпса теореmчес!QО( и методичСС!QО( основ эффекrив­
ной crparemи ра311И'1Ю1 производспк:нной инфрас1J1уюуры муниципальных обреэований как необ­
ходимоrо услоВЮ1 экономическоrо развиmя промышленносm в регионах. 
Для д~ния посrавлеиной цели определены следующие зацачи: 
• уrочниrь сущносп. проюводС111СННой инфрасrруюуры муниципальных образований как 
экономической катеrорин и определиrь ее функциональное назначение; 
• 11Ь1ЯВИ1Ь и системаmзирова:п. кmочевые злеменп.r производственной инфрвсrруюуры му· 
!!ИЦИПа.'!ЬНЫХ образований и определmъ их роль и задачи в проМLШL'Iеtпюм развиrnи реrиональной 
экономики; 
• ВЫЯВИ1Ъ условия формирования эффекmвной сrратеmи ра311И'1Ю1 производственной ин· 
фрасtруюуры муниципальных: образований; 
• определmъ методы формирования проюводственной инфрасtруюуры муниципальных oб­
paзollll!IИЙ ив основе критерия эффекmвнОС'IИ; 
• смоделирова:п. страrеrию paзllll'Ii\Я производственной инфрас!руюуры муниципальных 
образований Московской обласm (иа примере ИСiринскоrо и Ноrинскоrо рвйонов); 
• разрабооmъ предложения по повьппению эффекmвносm crparemи развиmя проюводст­
вениой нифраструюуры муниципальных образований и Д1ПЪ их экономическое обосио1111!1Ие. 
Обласrъ ва:лQОВ8ИИIL Исследование проведено в СОО'111еТСТВИИ с паспортом специально­
сти ВАК РФ: шифр специальносm: 08.00.05 - «Экономика и управле!Dlе народным хозsйством>>, 3-й 
ра:щел - реrиональнвя экономика. 
Выбранная тема диссертационной работы соответствует следующим пуюсrвм ра:щела: «3.17. 
Упрввление экономикой реmонов. Формы и мехвиизмы ВЗ11ИМодейСП11П федеральной, рсmональ­
ной, мующип.альной аласщ бRЗНес-струкrур и Cipyicryp IJJ8ЖДВНСКОrо общес11111. Фунхции и меха­
низмы управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем и механизмов 
управления эконоNИКОЙ регионов, оценка их эффе~сrивиосnr»; «3.22. Эффе~mп~носп. использованIОI 
юrrериальных и немаrериальньDС факrоров развиmя реrиоиалыюй экономики. Закономерносrи и 
особенносrи организации и управления экономическими струlС1)'р11МИ в регионах. Абсолюmые и 
О111ОСИТСЛЬНЬ1е преимущества реmональных экономичес!QО( кластеров. Исследование проблем Пр!>­
юводственной, транспор111ой, энерrеmческой, социальной н рыночной инфраструюуры в реmо­
иаю>. 
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Обыкrом llCCМДOIWlllll Jll!JDleтcJI проИЗВОДСПIСННIUI инфрестру~сrура муниципальных обра­
зований МосковсхоА обласtи. 
Прt.11111пом и«.11едоВ1U11U11 llВllJle'l'C.R С"Iр11ТеП1.1 разВИ1Ю1 производС'ПlеИНоil кнфр&струхтуры 
N)'НИЦИПа11ЬИЬ1 обраэованиil Московской o6JlllC'm и ее эффс:юввиосn.. 
Информаuнониую и эмпиричеаtу10 б1оу и«.11едОВ8111111 СОСП1В1fJ1И у~а13ы Президе!П8 РФ; 
поставовnения Правительсn~а РФ; ЗIUСОНОдlПСЛЬИЬlе и иорма111В110-правовые акты РФ н субъектов 
РФ; статисrичесюtе н анаmпичесю~е материалы Федеральной службы rocyдЩ)CТl!CflflOli cтantC1100I 
и информации, мащ~налы периодической печати и элекrронных ресурсов по вопросу формирова­
ния н реалювцин стратеПIИ разВИТИ.1 производственной инфраструхтуры муииципалъяых образова­
ний; внуrрифнрменные аналкmческие дllИНЫе субье~сrов хоояйствовани.R, ВХОд.IПD!Х в производст­
венную инфрасrрух1)'ру муниципальных образований Московской области . 
Теорепrч~кой основой диссертационной раб<nы послужили труды отечественных и за­
р}&жных ученых-экономисrов в обласm управлеНИ.R экономикой регионов, rосудЩ)С'П!Синоrо и 
муницнпальноrо управления, а также в области исслецоВ8Ю!JI проблем проюводственной инфра­
сrрухтуры . 
Методолоmческими основами диссертационной рабсnы СТВJШ современные научные ме­
тоды исслецованиА: системный аналю, экспер'IНЫХ оценок, корреляционно-реrрессионный, эконо­
михо-м~rrем1ПИЧесюd!. 
ГипОТеJа исследо881ППL В основу дмссертвционноrо исслецоВ8Ю!JI положена гипотеза, со­
гласно которой разВИ'Пlе промышлеиностн в pernoнax возможно в результате выбора и анедреНИ.R 
наиболее опmмальиой стратегии развИ1Ю1 производственной инфраструхтуры муниwmалъных об­
разований, paзpaбonumoli с учетом геоrрафическнх и соцнально-экономичес!G!Х особеююстеl! rep-
pитoplDI и нацеленной на рост проюводствеиноrо потенциала pernoнa. 
Научная иовшна заключается в разработке -reopeniчec!G!X и методических основ cтparenm 
разВИТИ.1 проюводсnешюй инфрасrрухтуры муниципальных образований на основе кркгерия и 
выбора метода оценки экономической эффеlmlВНосm в цел.ях промьппленноrо разВИ1Ю1 на реrnо­
нальном уровне. 
Новые научные ре~уm.ТIПЫ, полученные JJИЧИО автором и выносимые на uщкrу: 
1. РассмО1р1:На cyumocn. проюводственной инфраструкrуры муниципальноrо образовани.я 
1С11К экономичес~сой категории, котора.я 11Ь1р11J1ае1" определенные Э1Соиомические сm~ошенш. 
2. Обосновано ВЛЮ111Ие IСIПОчевых злеме~пов производственной иифраструnуры: муници-
11811Ь11Ь1Х образований на промышленное развиmе репюнальной эконОМЮG1. 
3. Обосновано, что ДJI.R эффепивноrо развиn!J1 региональной экономической системы необ­
ходимо опережающее формироВВЮ!е производствеиной ннфраструх1}'ры муниципальяых образо­
ваний по cmtoweнюo к разВ1ПЮО промыmлеlD!остн. 
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4. Опре.целен кркrерий эффеюивности развиmя проюводсmениой инфрасrрукrуры, кото­
рый прсщназначен для уменьшения общих юдержек составляющих элементов проюводствеииой 
инфрасtруКТуры и отличается от уже существующих криrериев эффеюивности тем, чrо требует 
опрецеления необходимых ресурсов для обеспечения задвнноrо уровня развиmя проюводствеииой 
иифрасtруКТуры в условиях де~rrельности на ыунициnапьном уровне. 
S. Выработаны методы формироваиия эффеюивной стратеmи развития проюводственной 
Ю1фрасrрук-rуры муниципальных образований, учmывающие особенности 1IOIOB муниципальных 
образований и элементов производсrвенных инфРf1С1РУКIУР. 
6. Разработаны предложения по повьпnешnо эффеК'П!Вносrи cчiarenm paзmrmя проюводст­
венной инфраструкrуры муниципальных образований. 
ПракпtЧееюur зяачимосrъ исс.ледовання состоит в том, чrо результаты диссерrациониоrо 
исследования и пред11оженные рекоме!ШIUIИИ мoryr бьпъ учrены: 
при разрабопсе программ экономическоrо развиmя промышленности реrионов; 
для опрецеления и согласования проектно-смепюй докумекrации при C'IpOИ'!'eJIЬC'Пle 
обьекrов проюводственной инфраС"Iрук-rуры муниципальных образований. 
Положения дяссертации используются в учебном процессе при изучении дисЦИПJillИ «Стра­
теrическое управлении развитием терркrории)), «Основы rосударс'I11еННоrо и мунициnальноrо 
управления», а таюке в комбинированных исследованиях по вопросам развития проюводС111енной 
инфрасrрук-rуры муниципальных образований. 
ДосrовернОС'IЬ научных выводов и прmсrических результаrов подmерждается испоЛЪ30вани­
ем признанных теоретических положений и методических подходов, сформулированных отечест­
венными и зарубежными учеными, результа1Ъ1 исследований которых приведены в диссертацион­
ной работе, а также использованием при анализе статистической информации. 
Пубтпащии и апробации результатов исс.л.щоваиия 
Результаты исследования представлены в 20 СТЗIЪЯХ в журналах, обЩЮ4 объемом 12,28 пл. 
(ю них 8,25 пл. авторские), в том числе в 8 журналах, рекомендуемых ВАК (S,04 пл. / 2,SS автор­
ские) и 12 публикациях в журналах, сборниках опубликованных докладов и тезисов докладов на 
конфереНЦИЮ(, в том числе рекомендованных :министерством образования и наухи РФ. 
Основные положения, выводы и предложения диссертационной работы uспапьзоеаны в 
деятJ!Льности минисmерства трансrюрта Московской области, а также в деятельнасти ряда 
отечественных компаний, и обсуждены на следующих НQ}ЧНЫХ конференциях: ХХ11 Межцународ­
ные Плехановские Чтения ( r. Москва, 4-7 апреля 2012 r.); межцународиая научнu конференция 
<<Молодая наука России: экономюса, управление, право, соцнолоmя и Педlll'ОП!КВ)> (r. Волrоrрвд. 28--
29 марта 2012 r); круглый стол «Государственное управление и ЗЛСIС1JIОЯНОО ~в усло­
виях инновационной экономики» (r. Москва, 30 М!111 2012 r.); международная молодежная конфе-
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ренции <<СоЦИ11ЛЬ110-экономические проблемы разви1Ю1 малых муницнпальных образований» (r. 
Мосхва, 21 1UOI01 2012 r. ); реmональная межвуэовсхu ннтераюивЮ1 онлайн-конфереицня <<Разви-
1Ие сисrемы государс111еННого и муниципального управления>> (r. Москва, 12 декабря 2012 r); <<Со­
временные те~щенции и приклапные аспекты р113ВИI'ИJ1 сисrемы государственного и мующипально­
го управле11И11>>. ВсероссийсК1U1 заочная научно-пракrическая конференция» (r. Чебоксары, ФГБОУ 
ВПО ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 21-23 мая 2013 r.); «Фундаментальные и прикладные проблемы эф­
фективного предпринимательства в условиях rло6ализации экономикю>. МелщународllЫЙ научный 
Конrресс (r. Москва, ФГБОУ ВПО Финансовый уннверсиrет при правител:ьстве РФ, 25-26 июня 
2013 r.); <<Проблемы и перспекmвы инновационного pllЭlllflIOI террiПОрию>. Межцународиая науч­
но-пракrическая конференция, посвященная двадцюIОiеmю экономического факультета (r. Колом­
на, Московский государственный обласпiой соци11ЛЬН0-rуманитврный ннсnпуr, 27 сентября 2013 
г.); «У11равJ1ение территориапьным разwпием в условиях социального rocyдapt,-ma>>. Сборних rе.JИ­
сов докnадов и статей международной интеракгивноli ОЮJайн-конференции российских и зар}Uеж­
ных универсlf!'е!'Ов и РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва, ФГБОУ ВПО <<РЭУ имени Г.В. ГL'Iехано-
8111>. 24 апреля 2013 r). 
Внедрение результатов исследов8НИJI 
Результап.1 проведенных в диссертации исследований использованы в деяrельности управ­
ления paзlllflIOI дорожно-трвнспорn~ой ннфраструкrуры министерства транспорта Московской об­
ласrи; внедрены в пракmческую деятельносп. рабо1Ъ1 коммерческих С1р0ительных предприяmй в 
Ч8С111 экономического обоснования эффекmвности С1р0ительства обьекrов инженерной и трвнс­
ПОрIНОЙ инфрас1рукrуры в ряде муниципальных образований Московской обласrи; испоJ1ЪЗуются в 
научно-исследов~пельских целях и в учебном процессе при подготовке бакалавров и маm:С1р0в в 
дисшmлинах «Сiргrеmческое управлеЮ!е развкmем террiПОрию>, «Основы rосударстве1n1ого и 
ыуниципального управления». 
Cqiyкrypa диссертационной работы. Диссертация СОСТОIП ID введения, трех глав основно­
го техсrа, заюuочения, списка использова11Ной .mпературы и приложений. Содержкr 27 табтщ и 12 
рисунков. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСС.ЩОВАШIЯ 
И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАШIЕ 
1. В рамках fXlЭIJUМWI теоретических аспектов формuро&Djия прсuзеодстгенной инфра­
струюпуры М)IНUЦШIQЛЬНЫХ образовший предмгаетсJ1 рассмаmри8аn1Ь ее C)IЩJjocmь кок экономиче­
ской категории. 
Каждая экономическая категория как научное поюпие характеризует С}1ШIОСТЬ определен­
ного smления. 
Производственную инфрасrруюуру муниципальных образований можно определиrъ как со­
вокупность объекrов, Х070рые необходимы для СО3д11НИJ1 и обеспечения общих условий нормально­
го общесп~енноrо проязводl:Пlll ив муниципапьном уровне. 
Можно yniepж.mm., что существует связь межцу рвзвиП!СМ ш~фреструктуры муниципаль­
ных образонаний и эффс:1m1В110С1ЪЮ pernolWIЪtloro производе111а. Разиообрвзнм и хорошо орrани­
эовакиая производственная ннфраструкrура на муниципальном уровне делает реmоны более при­
влекгrельными Д1!Я инвеспщий, что способсrв)'ет их промыmленнощ рвзвипоо. 
Медленное строительсrво объектов инфрастр)'I\l)'рЫ за счет ГОС)'дврсnlеННЬIХ средств тор­
мозит экономический рост и вызывает увеличение расходов ГОС)'дврства. 
Поюшая под экономической юпеrорией теоретическое выражение реальных условий эко­
номической жизни общества, предлагается )'ТОЧНенне C)'IWIOC'IИ производственной иифрвсrр)'К'I}'РЫ 
М)'ННЦИ1111ЛЬНЫХ образований как совокупносm объектов, обеспечивающих условия эффекmвноrо 
фуищиониро111111И11 производС1118. на муниципальном уровне и увеличивающих пронзвоДС"ПlеЮIЫЙ 
реmональ!!Ьll! погенциал. 
Стабильность разВИ'1ЮI реn~ональиой экономики нахоДIПСSI в зависимосm от экономическо­
го потенциала, который можно представить посредством композицm~ часmых П<m:l!Шfалов, таких 
как природно-ресурсный, территориально географический, демографический, трудовой, финансо­
вый, социально-ннфрасrр)'I\l)'рный, научно-инновациоННЬIЙ, производстве!IИЬIЙ. Реn~оны., муници­
П8ЛЫIЬJе образования которого харвперизуются развитой производственной ннфрвсrр)'I\l)'рой, 
имеют возможность 38J!ОЖИТЬ основы дОJIГОвременноrо ствбЯЛЫ1оrо рв3111m{Я. Но по мере умень­
mеНИJI рв3111ПИЯ проИЗВОДСПlеННОЙ ннфрасrр)'I\l)'рЫ ПОВЬПIJВеГСЯ материалоемкость и ЭНерrоемкосТh 
конечной продущии. 
2. Обосновшо t1JIUJUjue ключевых элементов nроизводст8енной инфраструктуры мунuци­
пальных образований 11й промышленное развитие региональной эко1ЮМ1МL 
Инфрасrр)'I\l)'рные объекты СВЯЗllНЬI с территорией неразрывно. Псреносmъ их с одного 
места на другое или нецелесообразно, или вовсе Нево'JМОЖНО, эrо обстожrепьство о6юываст очень 
продуманно подходкn. к их размещению, т.к. исправление допущенных ошибох потребует значи­
тельных вепроиэводJПеllЬНЬIХ 3117р1П тр)'да, средств, ма:rерналов. 
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Территориальная орПIИИЭllЦЮI систем инфрас1руюуры выражается в таком подборе состава 
элементов, каrорый п0380J\lleт КО№18К'IИО рвзмесnm. их в ощхщеленных районах и направлениях. 
Поэтому и на муниципальном, и на реmональном уровнях в первую очередь проJ1ВЛ11етси комплекс­
ный харакrер производственной инфрас1руюуры. 
Необходимо от:ет~пъ, 'ПО вкmочение в проюводtтВеШf)'!О инфрастр)'К1Уру новых видов 
де1Пе11ЬНОС'111 щхщполагает пО11ВЛение обье1mmных щхщпосьmок, поэтому состав проюводственной 
инфрасiруК!)'ры не являетси постоянным и под влиянием ВОЗНИКllЮщих новых пmребностей хозяй­
ствующих субьекrов может мeRJrIЪCЯ. 
В целях наrлядносm авrорскоrо ЩХЩС'IЗВЛения элеме1ПОв производственной инфраструюу­
ры предnаrается табл. 1. 
Табтщаl 
Элемепrы производспенной ннфрасrру~.."JУрЫ 
Наименование элеме~па Наименование составляJОIШIХ 
Обеспечение воспроюводства в про- А.вrомобильиые дороm 
стрвнстве Железные дороm 
Трубопроводы 
ЭлеКiрические cem 
Системы газоснабжения 
Системы водоснабжения 
Jhmиисвязи 
Сис-rема мелиораnmных, канализационных и 
ОЧИС'ПIЬIХ сооружений 
Маrериально-rехническое обеспечение, Элеваrоры 
хранение и заготовка Склады 
Порn.1 
Железнодорожные станции 
Газохранилища 
Нефтехранилища 
3. Обосновано, что d11я 'Эффективного развuтия региональной экономической системы не­
обходимо опережающее формирование прои38одственной W1фраструктуры мунUЦWIШIЬных обра-
:юваний по отношенwо к развuтию промышленности 
Как уже 01Мечалось, производС111еН1111Я инфраструкrура жеспсо привязана к определенной 
терриrорни и не обладает свойством терр~пориальной в:заимозаменяемосm, 'Г8ХИN образом, она 
превращается В ОДИН ID своеобразных ВИДОВ ресурсов. 
Производственная инфрасtрукrура являетси ресурсом межотраслевого назначения. Все хо­
зdсn~енные субьеюы на данной территории по.ль.зуюrся инфраструх1)'рными объектами. 
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Поэтому проюводС'ПlеНЮIJI ивФJJllCТPYКIYPli муниципальных образований О1С3ЗЬ1В8СТ значи­
тельное ВJIИЯНИе на проiDВОдственный потенциал реmона. СовокупнОСIЪ средС'ПI, ресурсов и исrоч­
ииков с различными свойС11111МИ, имеющихси в реmоне и которые мoiyr быrь испо11ЬЭОваиы в про­
цессе восnроюводСПIВ для разВИI1111 терр~rrории, формируют проюводсrвеИИЬIЙ потенциал реmона, 
который имеет свою C'IJ'YX'IYPY· Структура отличается целосrnОС'IЪЮ, сложяОСIЪю, взаимозамеияе­
МОС'I'ЬЮ, наличием альтернативных элемсяrов, взаимосвязью и взаимодейС'Пlием элеме~rrов. А 'П11СЖС 
качесп~еиными: особенностями, которые харакrериэуют разВИП!е и использование проюводсnеи­
ного потенциала. 
Без опережаюшего развиmя эффеЮЮ1Ной проюводственной инфраструкrуры будет ЗIПJ>Уд· 
иена реализация новых инвесnщиониых проекrов в рамках проводимой реmональной поЛКIЮ<И 
индуС'IрИВЛЫIО-ШПIОВВЦИОШ!ОГО развmия. 
Оценка эффекrивнОСIИ производсnенной инфраСiрукrуры проводlПСя с использование оп­
ределенных показюе.лей. Показатели эффelm!Вllocrn сведены автором в табл. 2. 
Твблица2 
По1С838плн эффеК'JИВНОС'ПI производС111ениой инфраструюуры 
Наименование показателя Харакrерисmха 
Эффекr функционирования инфра- Взаимосвязь между выгодой, затрпами и рнСIСВМИ 
Сiруктурных объектов в производсr- функционирования инфрасrрукrурных о6ьекrов 
венной инфраструкrуре 
Эффекr функциониро1111Ш1J1 инфра- Взаимосвязь общей ВЬП'Оды элеменrов инфрвсrрук-
СiрукуУрНЫХ о6ьекrов после проведе- 1)'рИОГО функционирования и мероприяml! по обес-
Ю1Я мероприяml! по обеспечеюпо дос- печению доступносm инфрвсrрукrуры 
тупнОСIИ элеменrов проюводсrвенной 
инфраструкrуры 
Поте!ЩИВЛ производственной инфра- Оценка потенциала производственной инфраСiруК-
С1рукrурЫ муниципальных образова· 1УРЫ муниципальных образований через взаимо-
ний связь уровня социально-экономического потенциала 
субъекrов хоояйсrвования в результате получешu: 
ресурса от элеменrа производС'Пlеиной инфрвСiрук· 
1УРЫ и уровня издержек субъектов хозяйсrвования, 
связанного с привлечением ресурса от элеменrов 
производсrвеиной инфраструкrуры, а таюке уровня 
рисков субъекrов xOЗJdlcrвoВllИIOI, смзаииых с по-
лучением ресурса от элеменrов проиэводсrвеююй 
инфраструкrуры 
Таким обраэом, потенциал субъектов муmщипальных образований при увеличении потен­
циала нифрвсrрук1)'рных ресурсов харакrеризуетси показателем доступносrn Ш1фР6С'IJ'УХ'IУРной 
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услуm в расчете на один субъект мующипаm.иых образоваюdl. Дм оценки динамюси юмснения 
проюводствениого потенциала цслссообрвзно проводиn. моюrrоринr поlС8ЗаI'еЛей элеменrов прою· 
водствеииой инфресrрукiуры. 
Состошие функционирования инфраструк!)'РЫ oюm.maer непосредствеиное влияние на рвз­
вmие субьекrов N}'Н1ЩИ1П1ЛЬИЬ1 образоваюdl. Чем больше развита инфраструкzура, тем больший 
эффект получают субьеюы муниципальных образований. Поrе~щиал проюводеП!еННОй инфра­
струкrуры хвракrеризуеt'СJI качеством и КOJDIЧCIC'l1IOM злемекrов инфрасrрупуры. Рост производст­
венной иифраструкrуры уменьшагг выгоду от функционироВВНЮI каждого из ее элемекrов за счет 
увепичеНИ11 их КОЛИЧСС'Пlа и роста зarpirr на поддержание де~пельнОС111. Дм субьекrов муниципаль­
ных образований наблюдаеrоя увсличеине выгоды при повьпnенин качества, росте количесп~а эле­
ментов инфраструкrуры и уменьшении расходов на инфраструюуру. 
Таким образом, развитие производственной инфросrрукrуры муниципальных образований 
зависит от двух составляюПD1Х: 
• определение основных направлений страrеmи развития проюводС'ПlеННой инфра· 
C'IJJYl<1)'PЫ в разрезе конкрепюго территориального образования; 
опережающвя финансо11811 поддержка для модернизации и созданю1 объекrов прою· 
водственной инфIJllC'IPYIC1)'Pы. 
ПроюводС'П!СНН8Я инфраструюура муниципальных образований является основой промьпп­
ленного развиmR реnюкальной :жоноМЮQI. Компоненrы инфраструктуры формируюr материально­
ИНС11П)'ЦИоналыrую среду для расширенного воспроизводсrва подсисю.~ региона. Строительство 
объекrов Юlфраструктуры ДОЛЖНО ОС}'ЩСС'I11.JIЯ'lЪСЯ в З8ВИСИМОС111 от плвнирования rерриториально· 
го развшия. Объекты инФJJllC'IPYICТYPЬ доЛЖllЬI обеспечив~пь необходимыми ресурсами субьеюы 
хозяйС111Ования, тем самым проюводсt11еНН811D1фраструюура определяеr раэвиmе rерритории. 
Автором пре~11 модель связи потенциала проюводсrвешюА инфрасrруктуры муни­
ципальных образоваюdt и проюводствеииого потенциала региона. 
(1) 
где R - производсmенный потенциал региона в результате использования проюводсrвенной 
инфрестрУJСIУРЫ муницю:rальищ обрвэований; 
fl - КОЛИЧес'ПIО хозяйствующих С}fuекюв; 
Q1 € (d1+d1+ ". +d,J-уровень доходов i-тых хооsdiствующвх субьекrов мующипапьных обра­
зоваюdl в результате использо1111НИJ1 ресурсов производС'ПlеННой инфраструкrуры; 
4 € (z1+z1+ ". +z,J -уровень расходов i·тых хоШtсrвующих субьекrов муниципальных обра­
зоваюdl в результате использования ресурсов производствс:иной инфраструкrуры; 
Е1 € (s1+s1+ ..• +s,J - уровень рисхов i"IЬIX xOЗJIЙCТll}'ЮПDIX субьеlсrов муниципальных образа-
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ваний, СВ11Занных с получением ресурсов проюводственвой инфрасtрую)'рЫ. 
Часn. элеменrов проюводСПJеННой инфраструктуры в муницщnшьных образованиях разви­
ваеn:и в условиях конкуре!ЩIЩ а другая Ч11С1Ъ нуждается в государственном реrулировании по при­
чине тоrо, чrо 01НОСИТСJ1 к монопотm. Проводимая государственная по.11ИТИЮ1 по управлеlDОО про­
юводствеиной инфрасrруюурой муниципальных образований должна обсспечиваrъ раэвиmе в це­
лом, как единоrо коМПJJеJ(са при применении нвучно обосноваиноrо подхо.1111-
4. Опреде!lен критерий эффектШJНости развwпия производственной инфраструктуры. ко­
торый преднатачен для уменьшения общих издер:жек составляющих элементов nроuзводственной 
инфраструктуры и отличается от у.же существующш критериев эффектutJНости тем, что тре­
бует определения необходимых ресурсов для обеспечения заданного уровня развwпия nроuзводст­
венной инфраструктуры в условиях деятельности на мунuципальнам уровне. 
Из сооокупиосm це.11ей 11 задач, решаемых производственной инфJJ!IC1PYICIYPOI! по созданию 
и разВКIЮО экономических систем, определяюrся те, которые в большей степени соответствуют 
сложивпmмся услоВWN в муниципальных образованиях и обеспечиваюr перспективное раэвmие на 
основе применеНИ11 различных методов. 
МетодЫ формирования производсmенной инфраструктуры определяюrся ра311ИЧНЬТhШ 
взаимодейС'П!ИЯМИ между государством и бюнесом представлены автором в табл. З. 
ТаблицаЗ. 
Методы формнроваВИll проюводсrвеиной ивфрасrруюуры 
Наименование Оrличительные особениосm 
Модель сикrезируе- Преимущества: 
мых составляющих • определяется требуемый уровень качесп~а услуг производственной ин-
фрасtрую)'рЬL Ма:rериалъные, ф1D18Нсовые, информационные потоки 
преобраэуклся в потоки сервиса; 
• юпеrрациониое преобраэование релюнальной экономики дпя cereвoro 
001рудничесп~а между субьекrами госудврс'm8; 
• крнrерий - минимум общих издержек; 
• опер~пивный моюпоринr реmоналъных и межреmонвльных условий. 
Создание в рамхах Преимущества: 
концессионных со- • взаимодейСП1Ие государсmа и бизнеса; 
rлашений • реrион не рвсходуеr средС1118 на рвзвmие m1фраструктуры. 
Недостатки: 
• обьекr коШiессин не может бьпъ нспальэоваи как ~er залощ 
• невозможно совмесmое участие 11Л11СТей федеральвоrо н реmо1111ЛЫ1оrо 
уровня; 
• неопределенносm дпя бизнеса. 
Соэдание за счеr Преимущества: 
средС111 регионально- • не возникает необходимосп. в привлечении Ш1ВССТОрОв; 
rобюджеm • пСЛJ)Сбиrели не nmmrт за созданные обье~сrы. 
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Недостатки: 1 8 lll8JllUI эффеКТИВИОСIЬ' 
• ~ С'!Юi)'ла~ рвзвиmя реrиона. 
Формирование и рв311ИТ11е производсп~енной инфраструкrуры должно происхоД1ПЪ с ис­
ПОЛЬЭОВ8Юlем меrодолоrичесJ<Оrо подхода опrимизации. Автором предлаrаетсJ1 ИСПОJIЬЗОВIПЪ мо­
дель сияrезируемых СОС'I11В1ШОЩИХ частеl!. Основой ухазанноrо методолоrическоrо подхода будет 
11ВЛJПЪС11 ~С111О и сооп~е1с1вие целевой функции S, процессу дocmжeIODI 31ЩВННОГО уровия сер-
виса проиэводсrвенной инфрвсtрукrуры А . 
При эrом должны собтодюъся услоВЮ1 проведения опере:mвноrо мониrоривга муници­
пальных и репюнальных С фушщиониро1111ИЮ1 коМПllВИЙ проиэводствениоll инфрасtруюуры с уче­
том испольэоВВНИli требуемых ресурсов при миниыизации издержек. Объем ресурсов определяеtея 
требуемым уровнем качеспза услуг, которые предоставляются компаниями производственной ин­
фрас1руюуры. 
Тахим образом, основным кр~перием опrимизации для общей моде.ли синrезируемых со­
ставляющих производственной инфраструктуры является минимум общих издержек. Оrrrимиэация 
целевой фушщии S, посредством ыннимиэации общих издержек по cem объекrов преш~олагает 
определение 'Iребуемых ресурсов для обеспечения зедаш1оrо уровня сервиса в муниципальных и 
реmональных условиях деятельносrи. Полому функция будет выrЛ11деu. с.1едующим образом: 
(2) 
где Е- - общие издержки, прихоД1ПЦИеся на осуществление (а-х) способностеll экономиче­
ских субъектов осущесmлять дСIПСЛЬНОСIЬ на основе созданной производСП1е11Ной инфрасtр)'!П')'­
ры, обеспечение (с-х) условий фушщионироввния компаний - производкrелей производственной 
инфраструктуры, использоваиие (r-x) ресурсов экономических субъектов для создания производст­
венноll инфраструкrуры. 
При помощи единого критерия опrимизации и глобальной цели в общей модели синrези­
руемых состаапяющих частей производственной инфраструктуры для каждой из них определяются 
свои целевые функции, которые облвд1пот соrлвсованными локальными целями и критериями. Вы­
бор варианта сочетания NодслИ зависит от харвкrера и масшrвбносrи решаемых задач при сtраТеm­
чсском планировании р113ВИПf11 производствениоll инфраструктуры. 
В настоtщее время инфрвсtруктуриые инспnуrы поддерживаются cpeдC'ПlllIOI муниципаль­
ного бюджета на выборочной основе. Такой подход малоэффекmвен, не стимулирует общее эконо­
мичесхое рв311ИТ11е муннципальиых образований. При создаиин производственной инфресiрукtурЫ 
в муниципальных обраэоваюшс целесообразно примеюпъ комплексное проекmроваиие и равно­
мерное распределсиие объекrов инфраструкrуры. Данны11 подход позволяет обеспечmъ дOC'l)'ll-
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НОС'IЪ и достовернОС'IЪ операrивной связи Mc:JIЩ)' рьn~очными вгенrами, орrанюованнОС'IЪ их взаи­
мосвязей. 
5. Выработаны методы формирования эффективной cmpameгuu ра:mmшя производстsен­
ной W1фраструктуры мунuципаr~ьных обJЮЗований. учитывшощие особенности типов муниципаль­
ных образований и 311ементов nроизводсmsенных W1фраструктур. 
Для развиmя производС'ПlеННой инфрасrруюуры муниципальных образований Московской 
области, по мнению автора, необходимо воплощение Ш1Новаций и акmвизациJ1 внуrренних ресур­
сов. По сущ=у, производС'П!еННая инфpacrpyIO)'pll взаимосвязана со всеми отраслями экономики 
муниципальных образований, принимает участие на всех стадиях хозяйствоВIU!Иll. Полому назрела 
необходимОС'IЪ в создании новых организационно-финансовых Сiруюур управления. 
В многоцелевой ОIП11МИЗ3ЦИОННОЙ модели лоmсmческого управления предпрИJl'IИЯМИ про­
юводственной Сiруюуры все элемеюы взаимосВliЗаНЫ и формируют сннерrеmчесхи!! эффекr. Со­
вместные дейСП!ИИ независимых элементов посредством использоВIU!Иll связей увеличивают общий 
эффекr системы. Целенаправленное воздействие на звенья цепочхи определяет досrижение цели в 
снижении расходов. Разработанную модель моJЮ10 нспользоВIПЪ дru1 формировании :эффекmвной 
стратеnm развиmя проюводС'П!еННОЙ инфраструюуры муниципальных образований. Наглядно она 
изображена на рис. 1. 
Фунд;iменrом модели J1ВЛJ1ется выбор конкрепюго вариаmа развиmя комплекса при учете 
долгосрочных перспе~mш и особенностей. По мнению автора, модель содержит орrанизационно­
экономические компонеff!ЪI производственной инфраСiруюуры муниципального образования, ко­
rорая объединяет ее участников и определяет нх взаимодействие в рамках разВИ1Ю1 реmона. Много­
образие связей и управленческих отношений определяе'!ся: основными участниками производС'ПlеН­
ной инфрасrруктуры ыуниципалъного образования и мoryr бьпъ задействованы в бизнес-проекrах. 
Инновационная модель основывается: на следующих принципах: целосmосn., комплексносn., си­
нерmя, диверсификация, инновационное разВИ'Пlе. Основой для указанных прmщшюв J1ВЛJ1ется со­
rлвсованнОС'IЪ действий учасmиков экономюси муниципальных образований. Эrо обеспечит реали­
зацию страrеrического плана по повышению уровня и качесmа жизни населения. 
СущнОС'IЪ синерrеmческой лоmсmческой модели составляет кош~еrщия разВИ1Ю1 лоmсn~­
ческих комплексов муниципальных образований при согласованном взаимодействии по времени и в 
проСiрВНстве ряда объекmвных факrоров. к таким факторам О'П!ОСIП'СЯ рьn~очные, финансово­
креД!ПНЫе, чrо регулируют со:щание и де~rrельнОС'IЪ c)'fu.eкroв хозяйствования, а также отношения 
МеJ!Щ)' хозяйсmующими субьектами и реmоНllЛЬllЫМИ и МСС'111ЫМИ орrанами ВЛВС'IИ. Внимание 
доЛJЮ10 уделяться со:щанию инсnпуциональной среды развиmя лоmсn~ческнх комплексов, обес­
печивающих бесперебойные и качесI1!СННЫе услуm в позиционируемых cen.4eиrax рынка. 
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лоmсmчСIС!СИХ комплексов муниципальных образований 
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В рамках страrеrии ра.3ВИП1Я производсп~енной инфраструюуры рассмсrrрена 'IpВНCПOptIOUI 
инфJ?ЕIСIРУКIУРа мунищmальных образований как одно 113 приоритеmых направленЮ\ разВИI'ЮI Мо­
сковской обласnt. Данная С1р8ТеЛ1Я предусм~приваеr сл~щие меропринmя. 
1) Формирование сетевой струК'I)'РЫ скоросmых ыаrистр8JIЬНЫХ, основных и NecпlЬIX авто­
мобильных дорог, 'ПО можно осущес'ПIПl'Ь при смене редиально-кольцевой структуры опорной ав­
тодорожной cem на сетевую струК'I)'Ру. Должно быть преобладвние СХорос1НЬIХ хордовых автодо­
рог в срединной и периферийной Ч11СП1Х Московской oбnacm. 
2) Преобразование опорной автодорожной сети пре.1U1олаrает формирование сиСЮdЬ! скоро­
С1ВЫХ МВЛIС'Iр811ЪНЫХ автодорог за счет строительства новых и реконструкции сущесnsующих. 
6. Разработаны предложения по 1Ю8Ышению эффективности стратегии развития произ­
водственной rтфраструктуры .'ll)!Ниципальных образоюний, коrrюрые включают следующее: 
коорд~mзция создания 11НС'IН'I)'ЦИонаJIЬНЫХ и организац11онных пре,1Uiосылок инвести­
роВ11НИ11 в обьекrы производсmенной инфраструктуры муниципального образо811НИ11 на основе пре­
доставления государственных rарантий как эффекrnвного механизма дru1 сmмулиро1111НЮ1 инвести­
ций в развиmе 11Нфраструюуры; 
СОздаНИе благопрИJП11ЫХ условий дru1 банковской и С1р11Ховоl! депелъиосm при фи­
нансировании объектов производственной 11Нфраструктуры муниципального образования упоJП10-
моченными банками и друmми финансовыми учреждениями; 
исполь.зование орrанизационно-11Нсrиrуционалыюй методолоrии развиmя СИсtеМЬI 
управлеНЮI производственной 11Нфрас1руктуроА, основой которой ВЫС1)'ПllеТ обеспечение 11Д8IП11В­
носm и устоЙЧИВОС'П! сущесrвующих объектов производсmенной 11Нфраструктуры муниципально­
го образования: пуrем акrивиэацян консо;щцированного учасmя муниципального сообщеС'Пlа в их 
разВIПИИ на основе совремеlDIЫХ научных коJШеmуальных подходов; 
разрабсmса комплексных етратеmй раз111ПЮ1 производС'ПlеННОЙ 11Нфрасrрукrуры му­
l:IИЦИП8ЛЫIЫХ образований с учетом паритеm:оrо взаимодейС'ПIИJI месmых органов ВЛllС'!Н, бизнеса, 
населения и с ориентиром на rеоrрафические, социально-экономические особенносm территорий. 
• Смена экономической парвдиrмы, бессистемные преобразования опрсщслили OJllllИИ· 
чительный xaparrep ра.3ВИП1Я производствешюй инфрасхруктуры муниципальных об­
разований. 
• Развиrие производственной инфраструктуры муницюшльных образований находкrа в 
зависимОС111 от макроэкономической сmуации, от уровиs реформироВllНИЯ муници­
пальных образований и предпрwrmй. В муниципальных образо&аНИJIХ информацион­
ные коммуюпащви также влияют на инновации, распросrрвнение рыночных реформ 
на территорИllllЬНЬIЙ уровень. 
Анализ пракmки развиmя производственной инфраструюуры свидеrельсnует о том, чrо 
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:зроцесс становления модели инфраструюурного обеспече11И11 происход~п параллельно двум на­
правленuм: 
Ч11СП10-rосударственны:е пар111срские О'111ошения при кред111110-инвестициоююй под­
держке; 
стабильвОСIЪ для эффекrивных процессов коммерциализации и трансферта техноло­
гий с учетом специфию~: модели муниципального развиrия. 
ЭффекmвнОСIЪ C1pll'ImDI резвиmя производС111СИНой инфраструюуры ыующипальных об­
разований нахоДIПСJI в зависимости от комплексного проекmроВВНИJ1, а также под влиянием рас­
пределения обьектов инфJJ8СIРУЮУРы, прссмсmенности предОС"ПIВЛения хозяйm~ующим субъектам 
и населения комплексных услуг. Автором выделяются специфические особенности, которые необ­
ходимо принимюъ во внимание при СiрRГеП!Ческом планировании разmпия инфраструюуры мунн­
ЦIПШЛЬНОГО образоВВНИ11: 
• тесное взаимодействие струюурных злемеJПОв, поскольку рыночные опюше11Ю1 между 
звеньями распрос-IраНЯЮТЯ на экономюсу муниципального образования в целом; 
• юмененне доли отдельных элеме~rrов производсmенной инфраструюуры, где на первое 
место выходят новые инспnуты рынка, например лоmстические цеюры и узлы, фор­
мирующие новую деловую среду для определенной тсрриrорин. 
В рамках проводимого исследования предЛаrается цикличный aлrop1m.1 определения объек­
тов производсmенной инфрастру~сrуры, прсдСПIВЛСННЫЙ на рис. 2. Эrо предоставляет возможносп. 
прнмеюпъ методику для проекrировання новых объектов и дЛЯ модернизации сущ=ующих. 
Исследование орrаннзацнонно-экономическоА среды муниципального обраэоВВЮ!Я старrует 
с рассмотрения его геоrрафического расположения и социально-экономических харакгсрнС1Ю<. 
Именно геоrрафическое положение определяет объем и cтpyicrypy грузопотоков внухри муници­
пального образования, обеспечеиносп. муниципального образования энергоресурсами. Социально­
экономнческие факторы помогают в планировании темпов развиrия муниципального образования и 
ВЬ1J1ВЛJ1КЛ проблемные зоны развmия проюводсmеююй деяrельности. Авалю производсmенной 
инфрасrруктуры пооволяеr определmъ сущесп~)ющие в муниципальном образовании коммуника­
ции, транспорт, лоmстичсские ценrры и узлы. состояние дорог и т.д. Эrо способствует определению 
существующих мощностей производсmенноА инфрастру~сrуры и выявлению резервов с учетом тен­
деншdl роста. 
Следующим этапом являетс1 тяполоmя ХОЗЯЙС'ПIУIОщих субъектов в муниципальном обра­
зовании. Вы:mmuотся основные отресли, на которых специализируеtСЯ муниципальное образование, 
и дополнительные производС'IВВ. Затем составляется карта tеррJПОриального размещения произво­
дlП"еЛЬНЬIХ сил в исследуемом прострвнсmе муниципального образования. Определяются зоны кон­
цетрацин, необходимые для определения потоков в муниципальном образовании. Анализ потоков 
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п0380ЛRет ОпределиIЪ рвционапьвость сущесn~ующеrо размещения обье1Стов производет11еННой ин­
фрllС1рУХ"l)'J>Ь 
1. Выбор цcnell СО3даниJ1 обыхта 
проююдСТ11еRИОll инфраструnурw 
2. Исследование орrаиюацкоиио-э1<ономичсс:коR среды 
муниципвльноrо образования 
З . Выбор принципов раэмеwени• объекта производсnен­
ной ннфрасч>уtсrуры в муни1U1пальном обраэованнн 
4. Выбор критериев, влияющих на сnецивлиэацию объекта 
nроизводственноЯ ннфраструлуры 
3. Выбор RАИболее эффеnнаиоrо в wуIОЩИПВЛЬной среде аль­
тернативного nma обьехта проюводственноl! инфрвсrруnу­
ры 
6. Реализаuюr пpoeimt, определение CТIUUIH жюиенного цикла 
объехта пронзводственноl! инфраС1руnуры 
Рис. 2. АлrорИТh! определения обьекга производСП1СННой 
инфJ'8С'IРУК1УРЫ в муниципальном образовании 
Автором проведено исследование стратеП!И разв!П11Я производС'ПIСННОЙ ивфресtр)'IСI}'Ры 
И(;IJ!инскоrо и Ноmнскоrо районов Московской области. Основной акцеш в рамках д11ИНоrо вопро­
са был сделан на C1plrreПIIO разВИIЮI транспортной инфрастр)'IСI}'РЫ. посколысу укрепление инфрв­
t;IJ!УJСIУРЫ транспорmой системы Московской области стало важнейшим приориrето1>1 не толысо 
столичного и обласхного правиrельсrва, но и ~еральных властей. 
И(;IJ!инский рвйон llJХЩставлен 14 муииципальным:и образованиями - 3 городаа~ми посе.пе­
виямв и 11 сельских поселений, включаю1Ш1Х 237 сельских населенных пуюrrа и 604 садоводческих 
товаркшесmа. В рвйоне НВСЧИТЬ1В8С'1'С 20 крупных про1>1Ь1ШJ1енных, 16 сельскохоllАствевных, 9 
строительных пре.шiрЮПИЙ и около 1 ООО ПредприJП11Й мanoro бизнеса. Через рейои проходn жеnез­
наи дороrа (Рижское направление), окружиu железная дорога, а таюкс Ваоохапамское шоссе, авто­
МВП!страль <<Батю!>> (Мос~Риrа), «Малое московское КОЛЬЦО)> и «Большое 1>1oaroвciroe коль-
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цо» 1 . В 2010 rоцу в муниципальном образовании завершено С'l])О!ПеПЬС'ПIО обьекrа проюводС'ТХИ­
ноА ивфрасtруюуры - автоNобИJJЬНоlt дороrи. 
НОПU!СIСИЙ район предС'П\ВЛен СОВОJСУШIОС1ЪЮ 1 о ыуниципальиых образований, включаю­
ших S rородских и S сельских поселений. ЭкоиоNИ!С8 НоГШ1скоrо мушщяпальноrо района представ­
лена проNЫШЛенным: проюводством, сельским хозяйством, С'l])О!ПеПЬС'ПIОМ, предприяmями тop­
roВJD1 и общественноrо ПИТ8RИ11, транспорта и связи, жилищно-коммуналъноrо x03Jlllcтвa и друmми 
отрас.лю.си. ПроМЪПWiснно-хозяйственное проюводство 11Ю1Ючает в основном проюводство mnце­
вых продукrов, химическое проюводство, С'l])Онтельную индустрию, проюводство ПЛЗС'П\18ССОВЫХ 
изделий, производство машин и оборудоВllНЮ!, текС'IИЛЬНое и швейное производС'ПIО. 
Расходы на соодвиие объектов транспорпюй инфрасrру~стуры ИстрЮ1схоrо и Нопmсхого 
районов Московской области преДС'П\ВЛены в табл. 4 и 5. 
Таблица4 
Расходы на расmиренне транспортной инфраС'IJ'уюурЫ муниципального образоВ81D1И Ист­
рннского района Московской обласrи1 
Наименование расходов Сумма расходов, млн руб. 
Автомобильная дорога, S км 100 
Развюха на автомобильной дороге 60 
Итого 160 
ТаблицаS 
Расходы на раапиренне транс:портиоА инфраС'11'УКJУРЫ муниwmальноrо образоВВНIUI Ho-
nmcкoro района Московской облаd 
Наименование расходов Сумма расходов, млн руб. 
Автомобильная дорога, 1 О км 200 
Туннельный мост на автомобильной дороге 95 
Итого 295 
В результате расширения транспорIНой иифр11С1ру~стуры муниципальиого образования Ист­
рЮ1скоrо района в 2011 r. бЬDIИ со:щаны: прwiрИJПИе, занимающееся грузовыми перевозками; 
предпрwrmе по Ч11СП1Ь1М пассажирским перевапсам, лоrистический ценrр. 
В результаrе расширения транспор'I1Юй инфр11С1ру~стурЫ муниципвльвого образования Но-
1 Мвртусеаич. Р.А. Ограиичени.s ив )'11астие чacntoro сеk'Тора а упрuлекки JCONN.yнa.rn..нoЯ мнфраструnуроА: уроки нз 
>оруба:мого onwra 11 СlуJ1енчес...Я семи111р профессора Е.Г. Ясина: сбор кик JIOL18.llOa. 2012. № 2. С . ~ 1-~~. 
2 ОфмuмаnькwА саЯт ИС'l'рмнсхого paJlloнa // Коwмс.аснu npof1JL'4:мa соuкально--эм:ономмчссr.оrо р831КТМI Истринского мунм­
циrwп.ноrо paJloнa МоскоккоА обпости на 201 ()..2012 ГОАW URL: http://\\'WW.raion.isu..ru (дота обр&щснм~ 12.01.2013) 1 Оф11Ш1А11•иwl e&ltr НоП1Нс1ого раЯона 11 ДOkJ!IJI о с.>uиал.но-эхономичесхоw р131ХТ11И URL: hap :llwww.нor . pф 
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mнскоrо района в течение 2011 r. быnи созданы: пре.шq>юпие, занимающееся телекоNМ)'НЮС8ЦИЯМИ, 
лоmС111Ческий центр, пре,ш!рюпие, занимающееся дорожным е1р0ительством. 
В представленных ниже табл. 6-9 двны результаты авrорских расчетов по определению чис­
той приведенной стоимости проектов по расширению транспорmой инфрасrрухrуры муницшуаль­
ных обрв.зований и производе111еююrо потенциала Московской обласm. 
Расчет чисrой приведенной сrоимlК'ПI цpoeicra по расширению 
транепорmой инфраетрукrуры Иетрниаrого района Мос:ковасой об.лаnи 
Наименование Показатель 
Срок ЭКС!L11)'1mЩИ11 авrодороm, лет 12 
Выгода от соодания дороm, млн руб. 1475 
Затраты н11 экс1111уатацию, мдк руб. 16 
Инвеспщии, млн руб. 167 
Ставка дискокmроваю~я 9"/о на 12 лет 0,257 
NPV проекrа, млн руб. 208 
Таблица6 
Экономический эффект от е1р0ительства авrомоб11ЛЫ1ой дороm составляет 208 млн руб. при 
ставке дисконrnрования 9"/о. 
Расчет чисrой приведенной сrоимскm пpoeicra по раеширеиию 
транmорmой иифраетрукrуры Нопmаrого района Московаrой об.ласm 
Наименование Показатель 
Срок экс!L11)'1mЩИ11 автодороm, лет 12 
Выгода от создания дороm, млн руб. 6775 
Затраты на ЭКСПll)'аJ'1ЩllЮ, МЛН руб. 30 
Инвестиции, млн руб. 295 
Сrавка дискокmроВllНЮI 9"/о на 12 лет 0,257 
NPV проекrа, млн руб. 1439 
Таблица 7 
Экономический эффект от е1р0ительства авrомобWIЬНой дороm СОСТ1111Л11ет 1439 млн руб. 
при ставке дискокmроваиия 9"/о. 
Для Московской oбJlllC'IИ по предложенной авrором модели рассчиrаио изменение произ­
водсmеЮ!оrо паrенциала реmона. Оценка производсп~енноrо ПОtеНЦИllЛ8 реmона произведена в 
рамках ециноrо террнrориальноrо комплекса с учетом отраслей маrериальноrо производства. При 
расчете учrено, чrо производственный потенциал реmона не является: простой суммой проюводсr-
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8еИИЬIХ потенциалов отраслеl!: ОНИ, ПОТСНШW!Ы, R38ИNОдейС111уюr, чrо обуслоВID!ВllеТ рост потс:н-
uиапа всего реmонв. 
Малейшее юменение oдlforo ю компонс:нrов алечет нелинейное изменение друmх. Сумма 
проlDВОдJПеЛЬНОСТИ ка:ащоrо ICOlllПOHe!JJ'a в отдельиосm не равна совокупной проюводиrельности 
комnояеmuв проюводсп~енноrо потенциала'. 
Наименование 
показатеru~ 
Потенциал производсвенвоl ИnрвискоА 1D1фраnрукrуры 
До создания обь- После создания 
екта проюводст- объекта проювод-венной инфра- СПIСНl!ой инфра- Прирост 
Потевдиал проюводС111е11-
ноll нифрасtрупуры, млн 877 964 88 
Производственный потен- 1 353 1447 94 
Потеицв&11 проюводсвенвоl Ноrияскоl ияфраnрукrуры 
До СОзд8ИИЯ объекта После создания объекта 
Таблица8 
Прирост, 
% 
10,0% 
6,9"/о 
Табтща9 
Наименоваюrе Прирост, I!роИЗВОдсПIСЮЮЙ IOI- проIОВОДС'ПIСЯl!ОЙ ин- Прирост % показателя . 
ы -~ ы 
ПоtеЯЦИал производсt'-
венной нифрасrруюу- 1 821 2095 274 15,0% 
DЫ.МЛНDV6. 
ПроизводС'ПlеИНЬIЙ по-
тенцнал репюна, млн 3 064 3495 431 14,1% 
руб. 
По резульТlrГВМ вычнс.лений набтодается рост производственного nоте1ЩИала реП!онв. Эrо 
объясня:ется синерrеrическим эффектом. Он закточаетс11 в СОЗДj11!ИИ преШJРЮПИЙ, работающих во 
взi~имосВllЗИ с обьекrами проюводС'П!еиной ннфрасrруюуры, и возникновеюm в муниципальных 
образо111111И11Х новых, ранее не сущеспювавmих предприкmй. Иными словами, происход~п комби­
нирование и взаимодействие факторов производства, по резуль Т1rГВМ сщцвеrея полезная продукци11 
и ус.луп~, которые содержат в себе синерrеnlЧССКИЙ эффеп. Величина сииерrеmческоrо эффекrа 
зависит от сочетания факторов проюводСПlll. 
1 Таресо11, М.Н. Анапю noJD<o.110• • опрсдспснию атеrорнн •ПроюаодСТ11Сииw11 noтeиW<L, рсn<оиа>> // ВМУ. 2010. № 7. 
С. 43. 
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